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Stelele au patine şi sparg — trecând — ferestre. 
E'n orişice caisă"câte-uh apus cu liră. 
Toată grădina cântă- Pasări tac şi se miră. 
Arcuşul stelei plânge pe viola din poveste. 
Părul pădurii umflă cimpoaie. Umbre mor 
Ca preşurile. Frunzele cad ca nişte palme-
E o holeră'n toamnă. Tăcerile îşi vor 
Lăsa baletul ca să uimească lacuri calme. 
Ţările tremurale — frunze — sub ape-acu, 
întoarse, spun legenda cu gnomii cât o cuşmă. 
Cucul a luat parfumul copilăriei cu 
Văzduhul smuls din urmă repede ca o puşcă. 
Munţii, urcând ca bouri, suflă cu-acelaş stol 
De var de-asupra coamei. Flautul e'n mesteceni 
Si plânge cu zăpada din coaie, care trece n 
Elanii foşti aicia, cândva, srrb cerul gol 
Dar nu se mai pot prinde cuvinte, cari acum 
împodobesc falange de leş cu reci brăţări, 
Când trec în curcubeie otrăvite cu mări 
Si oazele 'n inele sunt şterse de simun. 
Eugen Jebeleanu 
ScârbBCWfeâj / Central Uniyersity Library Cluj 
t â n ă r u l Bibobâ apăruse, acum zece an i : băetag ctj 
. freza, slab, palid, cu priviri umile de javră mică, sub 
Jgasă, aşteptând un os. Marele porc era, atunci, directo­
rul unei reviste literare de faimă şi prestigiu- Tânărul Bi­
bobâ venise la director cu o scrisoare de recomandare , 
semnată de Marele Zero, un alt personagiu ilustru pe 
care codăcelul o să aibă prilej şi onoare să-I cunoască 
mai târziu . . . 
Marele Zero îi scria bunului său amic : 
Distins confrate, 
„Mi-ai spus ieri că ai nevoe de un băeţaţ, bun de toate şi la 
toate, II trimet pe tânărul Bibobâ. Nu te uita la el că e prost! Bate-1, 
injură-1 şi fă-1 publicist român, că are stofa fină in el. E de familie bună*. 
Marele porc 1-a măsurat pe tânărul Bibobâ de sus 
până jos, prin monoclu. 
Protejatul marelui Zero rămăsese la uşe, cu şapca 
în mână, cu gâtul întins şi picioarele aduse înăuntru, 
înfăţişare mizeră de condamnat în fata călăului. 
Ştia că joacă o carte mare. 
Tremura, deşi era convins de isbândă. Poate solem­
nitatea momentului îl zăpăcise, poate gândul că se află, 
pentru întâia oară, în fata unui om mare, de care nu-1 
apropiase o întâmplare oarecare. 
Bibobâ era, în felul lui, un filozof. Un filozof, la 14 
ani, e oricum: un fenomen! 
Fenomenul refuzase să se mai ducă la şcoală. Mai 
mult, arsese cărţile, demonstrativ, pe maidanul de lângă 
şcoală. - , 
— Nu am nevoe de voi, strigase BiboVâ sp#£" căr­
ţile cuprinse de flăcări — şi nu am nevoe de tine, şan-
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drama cu geamuri, cu bănci, cu bibliotecă în care cântă 
greeri borţoşi şi chelii sub cari cântă gărgăuni pedagogici ! 
Adio, şcoală şi să te văd, cât de curând, abator comuna l . • . 
Era, Bibobâ un şcolar leneş, un element de stângă 
extremă ori un spirit criminal ? Pe sfânta prostie contim­
porană că nu ! Cum am spus : era numai filozof, un gân­
ditor al unei cugetări unice şi supreme, ca una şi oricare 
din cele zece porunci scrise de Iehova în piatră, cu mi­
gală de profesor de caligrafie şi desen. 
Aşa cum declarase solemn codăcelul, acum o săp­
tămână : sunt un elev-fenomen şi n 'am nevoe de şcoală 
primară, Bibobâ spusese, cu zece ani în u rmă : sunt un 
om-fenomen şi arde o candelă în cer pentru destinul 
meu trandafiriu ! 
Acest destin, care nu surâde oricui, îl apropiase, 
prin Marele Zero, de marele po rc 
Fiind sigur de isbândâ, nu avem nici un motiv 
să nu credem că Bibobâ tremura, cum rămăsese la uşe, 
cu şapca în mână, de fericire — o fericire de om sigur, 
plin de el şi de noroc, ca un stup de muşte, după ce se 
mută roiul proletar, din copac în copac, în altă Jară — 
că sunt şi albine, uneori, migratoare haimanale • . • 
Deşi marele Zero îl recomandase pe tânărul său 
protejat: băiat de familie bună, cu stofă fină în el — marele 
porc strâmbase râtul, semn de nemulţumire adâncă. 
— Pricăjit eşti, m ă ! Ce stai aşa strâmb şi diform, 
ca un politician român într'o caricatură de ăla, cum îi 
zice ? Asta, mă, care . . 
Se supărase, că nu-şi aduce aminte cum îi zice ca­
ricaturistului (supărare fioroasă de ,mare porc, surprins în 
eclipsă de memorie) şi strigase la Bibobâ, care se făcuse 
mic, lipit de zid şi alb ca zidul. 
— Şi tunica aia cu petice şi vipuşci bleu-ciel, de 
unde-ai scos-o ? Pari un avorton pe m a i d a n . . , 
Bibobâ n 'a răspuns. A zâmbit în el, Cu încredere şi 
devotament: nu-i nimic, va trece, să avem răbdare, a ş a 
se parvine! Zâmbind, a făcut întâiul pas spre o carieră 
strălucită, cu replica: 
— Divinule, eşti superb la mânie ca un zeu şi fru­
mos ca un principe în exil! Lasă-mă să te gâdil în tălpi 
cu o peniţă claps . . . 
Desarmat, marele porc a zâmbit ca o lună plină în bolta 
unui cer de vară. 
-Bgla&lufngCPpfecârbă mică! doldorâydeliftnagini 
temerare. Aia cu : lasă-mă să te gâdil în tălpi cu o peniţă 
c laps! s'o scrii, c'o punem în revistă, la cugetări celebre. 
Ia să dai acum (că talent m'am convins că ai!) un 
examen de perspicacitate. Până una alta, ştii să mături ? 
— Ştiu! 
— Să te văd-
Bibobâ a simţit că-i creşte o aripioară. 
A îngânat în el, cu toată revolta interioară prinsă în 
dinţi, ca un gumilastic: nu-i nimic, va trece, să avem răb­
dare, Bibobâ, să avem răbdareee, puiuleee, că aşa se 
parvine ! 
Vorbea cineva în el şi îi da sfat, cu glas de înger 
protector. 
Bibobâ a pus mâna pe mătură, transfigurat şi demn, 
cu ochii umezi de înduioşare şi recunoştinţă- Era întâiul 
semn, întâia d o v a d ă . . • palpabilă că începe să fie om mare. 
Intrase , rîn pâine" şi intra, lunecat ca o stridie în 
cerul gurii, sub arcadele destinului de culoare jovială, cu 
întâia mătură trasă pe covor. ^ .. „ 
Ueorge Minail-Zamhrescu 
Final 
Cazat din muzici, prăbuşit din roze 
şi leşinat sub scrumu-aureolii, 
coasta'negreşte, aripa moloz e, 
cresc flori de doliu peste orgi cu molii. 
Cenuşe şl funingine astrala, 
sunt negru ca o aşchie de stea, 
suita, altădată, cu beteală, 




Ai tresărit în mine cristal luceferin, 
medalion serafic în baliă de venin, 
şi-ai înflorii, deodată, în nufăr proaspăt din 
mocirle de leşie, aprinse cu senin. 
Măceş de sânge tânăr mi-ai revărsat în leş, 
tni-ai luminat adâncul cu floare de cireş. 
Şi dacă-mi arzi pe suflet brăţară de safir, 
cometă de mătase în vis mi te resfir, 
îmi luneci ca o rază pe braţ şi pe obraz, 
ie simt pe umăr putred columbă de topaz. 
Creşti parcuri siderale în trupu-mi de noroi, 
înalţi fântâni şi legeni de-asupra ceruri noi. 
Râstorni o primăvară în fundul vieţii mele 
şi ningi cu vis de piersic şi viscoleşti cu stele. 
Aşa îţi duc argintul în lutu-mi viermănos 
printre ciuperci rănite, pe drumuri lungi de os. 
Şi-ţi port icoana 'n lume ca un lepros monah, 
sub verdea arcuire a cerului valah. 
Radu Gyr 
Inserare 
Gingii de zări arat'un ferestrău 
De munţi dinţaţi ce trec nemărginirea 
Şi nodul soarelui- tăiat pe hău 
îşi cată iar, în alte parii, mărirea . . . 
L'apus se leag'un nor cu sfori de ploaie — 
Ţâţână 'ntre pământ şi:un cer posac — 
Iar ziua se desprinde ca o foaie 
Gălbuie din al timpului copac. . • . 
Pe scripăt luna prinde să măsoare 
Argint pe-al mării taler ce-l străbate, — 
Pe valuri umblă Crist, când la picioare 
A stelelor popoare-i cad, curate • . . 
George Boldea 
Drumul 
Trudit şi prăfuit printre ponoară 
Aşa de alb îşi face idrumpl treacăt, , : u „ „ ™ , ^ i , . ; 
De parcă l-a MWWM L L B R A I . 
Din gura-i ce sfărâmă-al gârlei capăt 
Ca sfântul ispitit de albe zări 
Curgând prin a pădurii sihăstrie 
Se 'nchină când şi când în ondulări 
Şi tot mai mult s'afundă în pustie . • • 
Mântuitor, cum el de veacuri duce 
Spre înflorit liman a lumei oaste 
Martir se restigneşte pe-o răscruce 
Şi-o suliţă de stea îi cade 'n coaste . • • • 
. George Boldea 
Mărţişor 
Răchitele dela fete şi-au urcat, în milioanele de cren­
guţe svelte şi crude, o uşoară înverzire, o furnicătoare 
circulaţie de seve. Nodurelele păroase, cu fulgi de catifea, 
însemnând locurile înmuguririi, de câteva zile, ce mult 
s'au bulbucat! 
Apa fuge tulbure, cu mişcări de tinereţe. 
S'a schimbat ceva în aer, pe câmpul mut, de pe 
care scade împărăţia omătului, în văzduhul cu marşuri 
agitate de n o r i . . . 
Cu mirosul de ghiajă în topire, ce mi-1 aduc mereu 
curenjii de aer împrospătat, răscolit, m'a atins o delicată 
prelingere de parfum. Stau şi-mi pun întrebări: Să fie de 
ghiocei, să fie de micşunele, să fie de mărjişoare, să fie 
de iarbă verde ! ? Şi nu pot preciza. Mi-e însă plăcut 
nespus să-1 gust, şi-mi deschid toii porii să-mi p ă t r u n d ă 
în fiinţă . . . * 
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Pe o coastă de măgură au apărut oile, cu mieluşei 
fragezi şi neastâmpăraţi după ele. Clopoielele cu sunet 
cristalin, împrăştiat peste holde abia răsărite şi-peste tu­
fe de spini grăbiţi în îmbobocire, chiamă primăvara pe 
nume, de undeva, de după o pădure . . . 
Mâini harnice, au curăţat luncile de nuelute vii şi 
mlădioase, pe care, legate, acum, în sarcini şi mănunchiuri, 
le îmbie pentru primenirea pomilor şi a vitelor de vie, ce 
dorm încă şi visează, în somnul lor prelungit. 
Şi de după coloane de nori, ce tot trec peste noi, 
ca o armată nebiruită şi nesfârşită, care ar vrea să ne 
arate mereu părţi din faldurii glorioaselor lor steaguri, un 
râs uriaş şi cald, cât lumea de mare, îşi tot aruncă veş­
tile spre p ă m â n t . . . 
Brumărel 
M'am trezit în pocnete de biciu cu pleasna nouă, 
în clinchete de clopotele şi de zurgălăi. Prin geamul a¬ 
burit, am desluşit convoiul, ca într'o vedenie de vis şi 
realitate. Coarnele boilor, înşiraţi pe multe tânjale, luciau 
în alb'- Cărâmbele purtau gigantice buti pântecoase, împă­
nate cu teascuri, cu copii, cu fete şi m o ş n e g i . . . ! 
Pe dealuri se târau neguri lenevoase, lăsând din când 
în când să se vadă limpede câte un umăr verde încă, 
de imaş, câte un piept voinic de tot verde încă, de pădure. . 
Şi lumea s'a tot scurs înainte, pe drumul gronturos 
şi rustic . . . 
Când am ieşit în răcoare şi în plutiri de nevăzute 
neguri, lumina soarelui ardea prietenoasă şi pe deasupra 
viilor străluceau focuri aprinse. Ecouri rari, ca nişte ex­
plozii, sguduiau ritmic aerul. Pădurile pe culmi retrase 
îşi desfăceau la vedere comorile de galbeni imateriali. 
Apoi au început şi salvele de pistoale şi de puşci cu răs-
bufnet repetat şi scormonitor de mii de cârâituri de ciori . • . 
In rarişti de verdeaţă, sub peri şi sub nuci cu frunzele, 
în scuturare, se rotesc perechi tinere şi vesele . . . 
Pe marginea şanţurilor de câmp, atrase de larmă şi 
de căldură, au ieşit şopârle verzi. Colofanele s'au pus pe 
sburdări în aerul l impede 
Ca o jertfă miroase fumul focurilor. Bătrânii sunt în­
veseliţi uşor. Mâinile lor noduroase aduc mereu sarcini 
cu ciorchini de struguri, în culori şi fete de rubin-
U' i C L . L l u i / Lcntral Univers i tv Librarv (_lui .. simjesc J mireasma de busuioc, cum ma* atinge, 
ca un parfum împrăştiat în lume . •. Braţe vânjoase şi 
picioare goale până la genunchiu, joacă în căzile enor­
me • . Şi pistoalele nu mai tac. Bum ! Bum I Bam! Bam ! 
Le răspund chiote şi hure 
Iar de siîb frunzele de vită, milioanele de boabe, în 
care se reoglindeşte soarele, par 'că iau parte acum şi ele 
la câmpeneasca bucurie, cu uşoare şi reţinute râsuri în 
obrajii rotunzi . . . 
Teodor Murăşanu 
Sonet 
Mi-ai răsărit din limpezimi de soare 
Ca un surâs de caldă duioşie, 
Sorbind, din tine, dulcea melodie » 
De aur, vânturat în mâni avare. 
Te-am urmărit, setos, din floare'n floare, 
Dar fluture cu aripă sglobie 
S'a prăbuşit de-a dorului solie 
La poartă 'nnăruită de uitare. .. 
Târziu, bătui la geam c'un ram de vise 
Dar pe cortina serii, dantelată, 
Rămase braţ întins, cu flori ucise. 
Iar azi, în gândul iernilor de-alfdată,. 
Peste dureri cu rănile deschise, 
Şopteşte, vântul, greu: a fost odată . . . 
N. I. Bontaş 
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Elegie de junglă 
Nu-i greblă prin aur, nu-s iconari la porţi — 
Veveriţele — au în dinţi rod fără miez! 
Fagii curbaţi — legănând prea mulţi morţi — 
Sunt arcuri de triumf pentru — un huhurez. 
Steaguri văd prin olane jeţ fără paladini ; 
Sboară şi-şi vând stemele secol neavând, 
Nici feud — cerului setos a mocni lumini; 
Auzi! târăsc dihorii spade'n vizuini. 
Şi prin infaziunea de nervi cu duh de ceai, 
Epurii albi rămaşi par sâni sfruntaţi 
Ai unei îngropate spărgând un lut de pai — 
Şi zaruri se lovesc sub fagii fulgeraţi. 
Simion Stolnicii 
Tăcere în zori 
Luna, 
S'a târît peste ierburi şi a deschis zăvjare; 
Apoi spre dimineaţă s'a stins. 
Acum începe tăcerea cea mare: 
Stelele închid pe rând un ochi aprins, 
Vântul s'a 'ntins undeva lângă zare, 
Apele se 'ngrămădesc în copci toate. 
Florile adorm cu capetele'n mâni; 
Un ultim flutur mai dă felinarului roate ... 
Stropii ciuturii nu mai picură'n fântâni.. . 
Şi'n vremea aceasta, care e a taturora, 
Când lutul, taina'n linişti şi-o destramă, 
Omule, care nu ştii pricepe ora, 
Acum şi tu dai morţii vamă!... 
Ion Focşeneanu 
Reviste 
Gând Românesc, (Anul I, No. 2—Iunie, 1933 Cluj,) 
aduce un proaspăt şi variat material literar-cultural. - D. D. 
Roşea, în Mitul Utilului, face o curajoasă analiză a so­
cietăţii româneşti actuale- E o ; admirabilă materie de me­
ditaţie pentru noua generaţie. Admirăm frumsetea fondu­
lui, prin luminile noua ce răsfrânge tulburător. J— Sera 
Furpa (pseudonim alTfhuT-ojnoscut prof. unic. clujan), 
semnează bucata Curaj. sSli.l corect, furmos chiar. 0 amin­
tire dintr'un mediu de orăşel al adolescentei, pentru care, 
prea mult d i s^e i^prea^mul t desgust! — Ion Breâzu pre­
zintă, sirttelic, opera lu i Ion Agârbiceanu 'din prilejul îm­
plinirii ajor 50. decani. Studiu amplu, migălos, documen­
tat. Mustră just opinia românească pentru putina atenţie 
arătată scriitorului. Extragem şi iscălim: „dacă I. Ag. ar fi 
fost un politician zurbagiu sau cel puţin un isteţ organi­
zator de ceaiuri literare, de admiraţie mutuală, atunci co­
rul osanalelor ar fi umplut, cu acest prilej, văzduhul. Prin 
fire şi concepţia lui etică însă, el n 'a putut fi nici unul, 
nici celălalt* ci a. rămas totdeauna acelaşi muncitor . . . 
de-o modestie împinsă până la anonimat." — Remarcăm 
cronica literară semnată de d-1 I. Chinezu : Două romane 
săseşti. D-sa este un specialist în literatura curentă a 
neamurilor conlocuitoare. Comentează, sugestiv şi cald, 
romanul Die Stadt im Osten al lui Adolf Meschenforfer, 
directorul liceului Honterus din Braşov, şi Hirtenfeuer 
al lui Witting, opere care împletesc în ele şi aspecte sim­
patice de viajă românească. - Restul, studii şi cronici sociale, 
medicale, informative-
Viaţă Românească (Mai, 1933, Buc.) „Bătrâna revistă ie-
şană*. ' (de ce bătrână ?), mutată la Bucureşti, se pâre că 
a dat de un doctor al tuturor intineririlor. E renăscută, e 
reintinerifă, e plină de gând şi de sentiment, cu seve 
proaspete. Valori consacrate (Ion Pillat, Tudor Vianu, Ion 
Minulescu, etc) îşi întâlnesc aici preţioasele contribuţii-
Neastâmpărata tinereţe ne sburdă de plăcere în fata 
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atâtor descoperiri în paginile ei. Nici o publicaţie similară 
nu ne-a adus vreodată cronici mai variate, mai sugestive. 
O subtilă spiritualitate românească înoită,- cu un oareca­
re gust al ideologiei de stânga, pulsează vie în paginile 
acestui vast şantier literar. 
Adevărul Literar şi Artistic (Anul Xll-Seria Il-a, Nr-
656—2 Julie 1933 Buc.) Odată cu înoirea „Vieţii Ro-
mîneşti", s'a resimţit de-o oarecare schimbare de interior 
şi exterior şi „Adevărul Literar". Poezie, proză, cronici 
bogate, informative şi (notă nouă!) amuzante. E susţinută 
de scrisul viguros al D-lor M. Sevastos şt G. Călinescu, 
cărora li s'a ataşat constant, în vremea din urmă, peniţa 
îndrăcită a lui Al. 0 . -Todoreanu. 
Vremea (An. VI, Nr 2 9 4 - 2 Iulie 1933 Buc) . D. 
Serban Cioculescu semnează o apărare a poeziei arghe­
ziene, împotriva d-lui G. Bogdan-Duică. Versuri de D. 
Cosma, V Stroe, M. Şerban, G. Negrea. Informatfuni li­
terare variate, între care, se dă menţiune şi existentei 
..abecedarului". 
România Literară (Anul II, Nr. 72, 1 Iulie 1933 Buc.) 
aduce , ca totdeauna colaborări de înalt nivel literar şi 
intelectual. C. Kădulescu — Motru: „Colectivul şi indivi­
dualul" (studiu filosofic). G. M. Zamfirescu comentează 
cartea ,.Dela Mimus la Baroc" a lui Marin Sadoveanu, 
Camil Baltazar prezintă pe „Adela" lui G. Ibrăileanu, Oc-
iav Şulutiu, cartea lui D. Smântânescu „Mişcarea Semă-
riătoristă". I Brucăr semnează la cronica ideilor „Introdu­
cerile" în filosofic M. Sebastian, de care am citit atâtea 
lucruri frumoase, prezintă „Rusoaica lui Gib. I. Mihăescu. 
Restul, cronici colorate, substanţiale . . . 
Societatea de Mâine (An. X, No- 6, 1933 - Cluj) Cu 
o tot mai pronunţată înclinare de stânga, „S. M." aduce 
mereu un material intelectual, variat şi instructiv- Pagini­
le literare, cărora începuse să le dea, sfielnic, cald adă­
post, se pare, că au trecut în stăpânirea unei literaturi, 
c e nu vrea să se apropie de fiorul artei. Cronici literare 
artistice, sociale, îngrijite, complectează numărul impună­
tor, de altfel, ca de obiceiu. 
Hyperion (An. 11—Nr. 6, Iulie, 1933 Cluj)- aduce co­
laborarea inegală a d-lor C- Argintaru, Ion Dicu, G. Sa-
ravan, G. Retezeanu, Flojica Ciura, VI. Nicoară, Gr. G. 
Toma, Ionel Chisălită, C i o c i ^ j Ş ^ ^ n c k ^ a , . Ionel Roda, 
Aurel Zegreanur Mana reş teanu, etc. Adevărata etlores-
centă de nume nouă. Abuz de fecunditate. La cronici, 
mişcarea artistică clujană, cărţi, reviste. Forma externă cu­
rată, îngrijită. 
Boabe de Grâu (Anul IV, N-rul 5, Maiu 1933). Cro­
nica revistelor, ne-ar fi incompîectă, dacă n 'am spune un 
cuvânt şi despre această publicatiune. In n-rul pe Maiu, 
George Fotino prezintă comorile bibliofile din ..Biblioteca 
l. I. C. Brătianu", G. Ionescu-Şişeşti, Şcoala de agricultu­
ră Herestrău, după care urmează o cronică bogată, ieşită 
din peniţa lui E. Bucuta. Revista aduce o mulţime de fi­
guri, printre care şi o planşă colorată: portretul lui Mihai 
Vodă Şu|u. — Apreciem opera de răspândire a splendi­
delor comori de artă ale tării, făcute de această revistă. 
Silviu Bardeş 
Carnet 
A n t o n Holban, scriitorul care a adus în proza nouă 
o atmosferă de Proust şi o certă intuiţie a floreuMpsihice, 
puhlică'lri Viata Romînească din luna Mai, | J | : sch i ţ ă 
„Conversaţii cu o moartă", de o turburătoare râl&djire a 
unor regiuni interioare neexplorate încă. Cântărite şifdes-
picate cu mult simt, sentimentele, al morţii şi al iufeirei, 
se întrupează din reflecţii şi întrebări iscoditoare? Chinuit 
<le o gelozie postumă, cultivată crud peste mormântul iu­
bitei, eroul îşi descopere prin acte lucide drama din el, 
trezită din somnul ei din suflet de cine ştie ce fapt ce 
provoacă amintirea. Este în scrisul acesta o vibrare ce t # 
câştigă, mult nou şi ceea ce e mai de prej, (dar te aperi 
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ca de o obsesie), o spaimă de neant asociată altor stări 
sufleteşti şi o domoală muzică de părăsire şi gol, de ca­
re nuvelele sale recente s'au străbătut trist. In plus o e-
motie, din cauza trăirii intense a amintirilor, ce iradiază 
scrisul, iii prinde capetele nervilor şi Ji-i face să participe 
la toate neliniştile climatului capricios când nu ai certitu­
dine în iubire. 
U n a din multele lacune, în Ardeal, este lipsa d e \ 
coeziune dintre scriitori. Unii se îneacă în apele* politicii 
de partid, alţii umbresc în jurul lor singurătate. Ar trebui ' 
f zidită o cetate literară (revistă, editură) care să strângă 
la olaltă pe cei împrăştiaţi, a şa cum Ungurii dela noi au 
zidit un „Helicon Transilvan" (Erdelyi Helikon), masivă 
publicaţie literară, pe lângă care funcţionează o editură 
\ bogată şi de bun gust- Promovarea valorilor ar fi ajunsă 
| şi, susţinută de un încălzit aparat de propagandă, intere­
sul pentru cartea de literatură (de prej) ar creşte, un bun 
h care nu se poate schimba cu nici o altă conformaţie spi­
r i t u a l ă . — Se pare că d. Ion Chinezu, care la Cluj deţine 
*cârma unei reviste, a înscris itinerarului său şi aceas tă 
i ţintă. Surprinşi de toamnă cântăreţii noştri şi-ar avea scu­
tul şi subt el un nou ritm de viată spirituală ar bate în 
' inima Ardealului Emil Giurgiuca J 
Premiul National de Literatură, 1933, a fost acordat, 
r cu voturile unanime ale foştilor laureaţi, pentru poezie, 
lui Corneliu Moldovanu. pentru critică, lui G. Ibrăileanu. 
kCorneliu Moldovanu e un poet consacrat, care tace acumi 
I d e multă vreme. Tot ce-a scris mai de seamă în versuri, 
! a concentrat, printr'o severă selectiune, în volumul „Poezii". 
fEd. Cult. Nat- B u c , 1924. E un poet suav, delicat, cu 
accente de romantic, reînviind miraculos icoane trecute 
ţ şi scumpe. G. Ibrăileanu este cea mai subtilă autoritate 
în materie de critică şi analiză- întreagă literatura noastră 
nouă a fecundat sub îngrijirea ochiului şi gustului său 
sintetizate recent în unicul şi fără egal de frumosul său 
roman », Adela". Nouii laureaţi ai naţiunii au binemeritat 
distincţia, cu care au fost încoronaţi 
i In noaptea de somn şi de cocleală a Ardealului, ^ 
I scump pământ românesc, semnalizează tot mai multe fo-
| .curi aprinse, să lumineze departe- E scrisul viguros al no-
l uilor heralzi. E suflul de tinereţe, care începe să ne pă-
\ trundă tot mai încărcat de miresme, în camerele, cuiburi _~ 
de refugiu. E noua promoţie de visători şi gânditori, care, 
-se anunţă mai fecundă, ca oricare alta 0 generaţie de 
f pregătire şi răbdare îşi dăruie întâiele "fructe. 0 aromă d e 
mere domneşti. Un aer al prospelimei de munte şi pădure. 
jjMi-e drag să amintesc şi nume: lori Chinezu, Olimpiu Boi-
toş. Emil Cioran, Bucur Tincu, I. Breazu, E- Jebeleanu, D. 
Roşea, e t c sub primatul lui Lucian Blaga şi Aron Cotruş, 
;sunt braţe demne, întinse spre tortele în mare ardere ţi­
nute de mâini tremurătoare. Le vor apuca viguros, le vor 
duce focul departe, îl vor spori mereu şi-1 vor ridica tot 
; mai sus . . - Scumpii şi bunii noştri părinţi în cele artisti­
ce, intelectuale şi filosoficeşti, îşi pot lumina deacum o 
clipă chipul. Aşteptarea nu le-a fost zadarnică . . . ! 
Urmărim cu înăbuşită plăcere atmosfera de gust şi 
intelectualitate ce : şi lărgeşte necontenit tranşeele, pr'ntre 
negurile româneşti. Un nou spirit, o robustă tinereţe a 
i mişcării noastre intelectuale îşi strigă viata biruitoare, din 
piscul a tot mai multe poziţii cucerite. Combatanţii de 
linia întâiu, batalioanele de asalt, în această sublimă bă- " 
talie câştigată, trebue chemate prin ordin de zi- Sunt co-
tidianele Cuvântul, Curentul, Calendarul şi Ţara Noastră. 
£ meritul lor. Ele ne-au adus această înoire viguroasă, 
care astăzi musteşte şi în gura copiilor. Ele ne-au dăruit 
această sănătate impulsivă, în formă şi fond, prin lectura 
oferită zilnic. Din călimarele de la aceste unităţi spiritua­
le ni s'a renăscut limba, ni s'a turnat în noui tipare vo­
cabularul . . . Voi, toti, câţi a{i început să vă îngrijiţi zil­
nic verbul, să vă adânciţi gândul şi să vă limpeziţi o 
sensibilitate, veti uita oare vreodată cui datoraţi acest în­
ceput de preţioasă comoară . • . ! ? 
8 abecedar 
Cgrti, reviste, bogate, mereu înoite, oaspeţi scumpi, 
cu miros de pâine caldă, cu colb de sânziana, sosite din 
toate părţile tării, ni se îngrămădesc pe masa de scris. 
Foile cu mireasma cernelei de tipar în ele încă, ne îmbie 
prieteneşte şi insistent, ne învălue fiinţa cu fiorul prospe-
Jimei lor exterioare. . . Ne împărjim cu deliciu timpul, pe 
care să ni-1 dăruim fiecăreia, stând de vorbă De 
îndelete, admirându-le lumea de substanţă cenuşie ce ne-
o aduc în casă, plecându-ne ascultători urechea, să nu 
ne scape nici o gamă din sunetul de vrajă al graiului şi 
al veştilor lor . . . Teodor Murăşanu 
Note 
S c d r b a mică, în bucata semnată de autorul recentului 
succes „Maidanul cu dragoste'', cititorii noştri vor putea 
să urmărească chipul în care unele existente minime pot 
să ajungă „oameni mari". Totul se petrece în ziua de 
astăzi, într'un oraş de centru, în care fiece bun român 
se simte obligat să jăluiască criza valorilor noastre inte­
lectuale-
inindu-se, în vara aceasta, 20 de ani, dela 
moartea marilor scriitori Şt. O. losif şi Ilarie Chendi, So­
cietatea Scriitorilor Români îi va comemora, în luna Sep­
temvrie, printr'o şezătoare literară, la care va conferenţia 
Octavian Goga, iar membrii societăţii vor citi din operele 
iluştrilor dispăruţi. 
Societatea Scriitorilor Români are, la Sâmbăta de 
jos (Ardeal), un admirabil loc de vilegiatură. In acest an, 
pentru acelaşi scop, a fost dăruit de M. Sa Regele un 
mijloc similar, la Buşteni. îşi vor face aici odihna, 
membri şi nemembri ai Societăţii Scriitorilor Români-
Felul cum se vor distribui locurile disponibile, de 
altcum destul de limitate, ar fi de dorit să mulţumească 
toate dorinţele şi susceptibilităţile. 
„Societatea Autorilor Dramatici Români'' anun ţ i că 
premiul anual de 10.000 Lei, pentru cea mai bună come­
die într'un act. nereprezentată şi inedită, în a cărei atmos­
feră să se desfăşoare numai tipuri şi moravuri româneşti, 
se va decerne anul acesta Ia sfârşitul lunei Decembrie 1933. 
La acest premiu pot concura atât membrii activi ai 
S. A D. R, cât şi autorii, j[UcaU sau nejucati încă. Mem­
brii comitetului S A. L D. t r \ . "precum ^ i ^ c e r autori-' cărora 
s'a atribuit acest premiu în trecut, nu pot participa la 
concurs. 
Lucrările vor fi depuse până Ia 1 Decemvrie 1933, 
la sediul S. A D. R., str. Brezoianu Nr. 44. Ele vor fi 
bătute la maşina de scris, în două exemplare şi vor fi 
însoţite de un „motto" scris pe un plic închis în care se 
va găsi adevăratul nume al autorului, acelaş, „motto" 
trebue să fie scris şi pe cele două exemplare, depuse. 
Piese istorice nu se primesc, nici feerii. 
Se va păstra cel mai strict anonimat. Autorii, aşa 
dar, îşi vor trimite lucrările prin poştă, sau le vor trimite 
prin persoane discrete, cărora le e interzis a declara p e 
autor Orice autor divulgat, va fi exclus de la premiu. 
Comisiunea de primire, compusă din membrii comi­
tetului S. A. D. R. şi eventual un reprezentant al Socie­
tăţii criticilor Dramatici, se va întruni cu începere dela 2 
Decembrie, pentru a examina lucrările prezentate până la 
acea dată şi spre a se pronunţa asupra premierei celei 
mai bune. 
Domni i -autori precum şi editurile sunt rugate să ne 
trimită exemplare din lucrările lor, pentru eventualele men­
ţiuni şi analize. 
Revistele şi publicatiunile periodice similare, căro­
ra le merge „abecedarul", sunt rugate să ne onoreze cu 
schimbul. 
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